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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... . . E~1;1 tp o~:t. ...... ...... .. ........ . , Maine 
Date .. .. . J\l],..Y. .. . 2.., .. i.94.Q .... .. ..... ......... .... .. 
Name ..... W:t3_µq.~:tl,, ... W.i.n..!?.t <:m ... T.~:.P.¥.~;r..... .. . .. ...... .......... .. ... .. ............ . . ..... .... . . ........ ... .. ....... . . .. ....... .... .. 
Street Address ..... .. .. .3.9 .. Q_Qµ;r:t ~Y .. Ro.a.d .. .. .. . . ... ................ .. .............. .. ... ..... ......... .... .. .. .. .............. .. .... .. ... .. .. 
City or Town ..... .... .. . ... .... E:.a~_1;PQ.~.t. , ... 1:-d.alP.~ ...... .. .. ....... ................... .... .. .............. ......... .. .. ......... .... ............ . .. 
How long in United States .... ... Mar. .•. .. 2.g. , ... 19,34 . ........ .. .. ......... How long in Maine .... Max .... . 2$. , .. . 1934 
Born in ..... .Wi.l .so.na ... B.e.ac .tl1 ... C.ampob.e.l.l.o.,. ... .N .•. B. . ... .. ...... .Date of birth .......... May .... 29 ,. .. . 19.1.6 .. . 
Canada 
If married, how many children ..... ... .. .. S.ingl e .. .. ... .............. .. .. .. .. ..... O ccupation ....... L.ab .a r.e.r ...... .. ........ .. .. .. . 
Name of employer ...... M.9..a.e.$ .. B .. ~ . . P.ike .. .. .. ... ...... .......... ................... .. ... .................. ........ .. .. .. .. . .. ..... .. .... . 
(Present or last) 
Address of employer ... .... ...... E.as:ti.P,O.rt .. , .... Ma.in.e ... .... .. ..... .. ...... .. .. ......... .............. .. .. .. ............ ..................... ...... . 
English ..... .... Ye.s. ....... ...... ....... Speak. .. ..... Y.e.s ...... .... .... .. .. .. Read ... ..... . .. .Y.es ... .. .. .... .. . Write .. .. .. .. Yes .. .. .. .. .... .. .. 
Other languages ........... N.9n.~ ... .............. .. ...... ............ ........ ....... .. .. .......... ............... .... ..... . ........ ................ .. .. ... ... .. ...... . .. 
Have you made application for citizenship? .... N.o.--.. I1arni.gr .an.t ... I.dentif ica:ti.on ... Car.d ... #g.0580l 
March 27 , 1934 from Amer i can Consul ate 
at St . Stephen, N. B. Can4da 
Have you ever had military service? ... ....... N.O .. ... .. ............ ... ............ .. .. .. .... ...... .... .. .. .. ....... ..... .. .. . ........ ........ .. .... .. ...... . 
If so, where? ... .. ......... .. .... ... .. N.9. ...................... ......... ......... When? ... ... .. ....... N.o ...... ...... ...... .......... .. .... .. .... ............... .... . 
Signature.~ . &./ .. ~ - .. 
Witness . ... Ir~ IJ.Ac,~ ...... ... ......  
.I 
